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Ich habe den Weg zur Wissenschaft gemacht wie Hunde, 
die mit ihren Herren spazieren gehen, hundertmal dasselbe vorwärts und rückwärts, 
und als ich ankam, war ich müde 
(G.C. Lichtenberg, Aphorismen)
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